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di i,alam kubur
I. ',::>1';> '>f.
sege;illah¥'tujJ~kepli~ Allah
smdanbertaubatjika terlanj'ur
berbuatdosai~atuhiperintah,jau-. "'.' '''''a
gat
menangis.Tetapituanmenangiske-
rana melihatkubur,mangapade-
.. 'an? Saldina Ittl1m~:nmenja-
Sa~a~~angiskEm~a:t~)1.t-
per'i'ngatandartpadll salitla
Nabi SAW yang bermaksud:Se-
sungguJmyakubur,ituialahpengi-
pert~anwa, I . t ,
mak5i'jiJ{a .se's
terlepasdaripiidaseksaanny~,ma:-
kaapayangakanda:fung~emudian
lebjh mutlahlagi,'danseandairtya
' •• HW -. it!l,tidak%~~lell~S.'(k~-
)acfa (seksaannyfi);>nflit'a
yangakandatangsesUdahn:yaakan
lebih stika!(kerns,berat)."(Hadis.
riwayatat-Tirmizi)
'>~lagi?umrmfit::tliJ1asihadadan
:;mah$WT m'€~berrjwa1tfuhidup,
jaftgkansudahumurkamu"ctazam
waktudi manakamubolehmengi-
nga.~bqq;}meC~FYCJ.lf!maku i.
Da.l1:!stlfl4/ttiiJlfng ~f1da,ri).~mbet111(m:iegurail'da
an," (sutahFa~ ayat37)
Seseorang"yang dikurniakan
~pr S;b~g~~?Ot~~n~un Pli-
sill 'belummenyedanlertilkeMll
.-,;, _''. '. "':::::'-':':::::'."" "ifill,_ -:-'~'-'&<
pan, ha:ijnyatidak+f:ergerlfl!mela-
kUkanketaatandan bertaubatke-
padaAllah,makatipislahharapan
untukmeraihsantunan.
NabiSAW·bersahda yang her-
makslld:"TidaklahAllah meneri-
ma uzur terhadapseseorangyang
sudahdiberikantempohhidupnya
sampai~tahun,")
~aidi:ii~All pernabmerighngkali'-
kan (bennaksud):"Duniaialahpa-
sar akhiratyangmanaorangmUk-
min adalahsaudagarnya,amalso-
lehkeUlltung~ya;;~t>sa~~fUgian,
manakal~panjang·~q.mdQ1llnY,h~'.
A L AM..> ..b..ar,>?.•.....:..p l~ha.d.alah satu..;alapllflin¥ang ~asti kandi-
temp,tthdartdil1uni'fuanusiasele-
pas'kehid.lJpaniluniaini. Manusia
tetapbetadadi alam barzakhse-
hinggalahkedatanganhari kiamat
seb::iga~t da berakhvnyadunia.
MukIniri'yangbaik danberamal
solehaka:nberadadi alambarzakh
dalamkeadlianamansentosake-
rRIt~mem.pero!ehnikmatkuburha-
sil"arnalankebaikanmerekaserna-
'~-',... /, .'~'~t .. "
sadi duni? seperti solat,puasa,
zakat,haji'dansedekah.
RasulullahSAWbersabda:"Yang
akanmengikutimayat(semasadi-
hantarke'tanahperlmburan)tiga
perkara:(iaitu):kaumkeluarganY!1,
hartanyadanamalannya.Duaper-
kara akanpulang(kembalike ru-
mah)iaitukeluargadanharta.Satu
(saja)yangztinggal(yangikut ber-
samanyake alam barzakh) iaitu
amalannya."(HadisriwayatImam
BukharidartMuslimt
:M:tren~gsabdaBaginda SAW
it'u"\nenjatlikankita insaf bahaWa
Mukmin sejatip,roleh nllonat'ke
, ' ~",t % '" ':~ "-,'= '"
< 1'" %; ~" ~,E ~*\,.;)8''''; ".QlehWanArninu~shidWanAbd nikmatK~hidu~inlterIfdUmaIHil baiK-
Hamid harganya:.Manusiahanyabernilai lam
dt sisi Allah JiKa :keseluruhanke- jawa~an d,
hid.upannyadusi ibadahdanamal. buatdinad...., }%..< .. i~,'",,' .~, ~':·:h
ssl~~k~lfna.\hanya:~fa1$91~h
Kalan.fanbaik menghadap"
nanti.
I SetiapdetikqanmasaberThluitn
sebenarnyadalahumurkita..Ber-
maknadwi hari kehari, umUI' se"
makinbetklirqhgdanajalsemliJ{ln
mendekat,sedangkankematianitu
berlakutepatpadamasanya,tidak
kira tuaqtaumuda,tidakkira da-
lam kea~'an.'..':SiIl. a.t a:tau.saK~.+..Allah SWT berfrrmany ngbelt-
maksud:"Tiap-tiapumat mempu-
nyaiajal,makaapabilasudahsam-
pai ajalnyamerekatidakdapatme-
ngu,ndurkannya(melaml:i'atkanJ
barangsesaatpun dantidqkdapat
(pula) memajukannya(memperce-
patkannya)."(Surah al-A'raf,ayat
34) .
HaIdkatnya,kehidupan+adal8.h
kesempatanberb'uatbaikdansatu·
satunya.modaluntukmencapai·ke-
bahagiaansertakeselamatansesll-
dabmati.•Jika nikmatkehiflupanf1:i
duniaiIii' tidak dimanfaatkanse-
